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NOTICIA DE LA SEMANA 
El mundo con los ojos puestos en Barack Obama 
 
Varios medios informan al respecto:  
 
“The Economist”:  
 
“Challenges facing Barack Obama: Obama's world. How will a 21st-century 




“The economic crisis: Wolves at the door. Financial mess and gathering 




“The presidency: Signed, sealed, delivered. Barack Obama owes his victory to 






“El País” de Madrid: 
“El primer cara a cara entre Obama y Bush, frente a la Casa Blanca”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/primer/cara/cara/Obama/Bus
h/frente/Casa/Blanca/elpepuint/20081110elpepuint_4/Tes 
“El mundo que espera a Barack Obama: Las guerras de Irak y Afganistán y la 
crisis con Irán y Rusia son las prioridades - La nueva Administración es 








“Bushes welcome Obamas to White House”: 
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/10/obama.bush/index.html 




“Obama planning U.S. trials for Gitmo detainees: President-elect has 
described camp as „sad chapter in American history‟”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27640617/ 
“Who will be Obama's top diplomat?: The next secretary of state will face 
challenges in Iraq, Russia, Pakistan”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27678239/ 
“El Tiempo” de Colombia: 
“Barack Obama y George Bush se reunieron por dos horas para alistar 





“Obama meets Bush at White House”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/us_elections_2008/7720137.stm 
“Times”: 
“Bush 'rebuffed Obama on car industry bailout'”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article51301
70.ece 




“Obama, en busca de un posible acercamiento a Afganistán e Irán: Según 
publica el diario The Washington Post citando a asesores de presidente 
electo, la estrategia "más regional" se pondría en marcha al comienzo del 
mandato”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068879 
“Barack y Obama, los nombres de moda: La obamamanía llega a los bebes”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068764 
“Obama ya puso un pie en la Casa Blanca: Se reunió con Bush para iniciar la 
complicada transición”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068759 
“Consejos para el presidente electo: Por Andrés Oppenheimer”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068731 
“Obama pretende trasladar a los presos de Guantánamo a EE.UU.: Sería el 
primer paso para cumplir su promesa de cerrar la controvertida cárcel”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068728 
“China Daily”: 
“Bush, Obama all smiles during White House visit”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/11/content_7192994.htm 
“El Mercurio” de Chile: 












“CNN” informa: “Flooding, heavy rains delay Honduras elections”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/05/honduras.elections.ap
/index.html 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Huracán 'Paloma' se esfuma sobre Cuba 
sin dejar víctimas pero sí destrozos”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/huracan-paloma-se-
esfuma-sobre-cuba-sin-dejar-victimas-pero-si-destrozos_4651453-1 
“MSNBC” publica: “Death toll rises to 94 in Haiti school collapse: Firefighters 
use sonar, cameras and dogs in search for victims”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27595445/ 
“CNN” plantea: “Officials not expecting more survivors in Haiti school 
collapse”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/10/haiti.school.collapse/index.html 
“China Daily” anuncia: “Death toll rises to 94 in Haiti school collapse”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/11/content_7193299.htm 
“El País” de Madrid: “Al menos dos muertos en enfrentamientos tras las 
elecciones en Nicaragua: La oposición rechaza los resultados y afirma que se 
están publicando los resultados favorables al Frente Sandinista”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/enfrentamientos/elec
ciones/Nicaragua/elpepuint/20081110elpepuint_16/Tes 
“BBC” publica: “Nicaragua election clash 'deaths'”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7721253.stm 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Oposición rechaza cómputos de elecciones 




“El País” de Madrid  plantea: “Calderón nombra a un abogado como nuevo 
secretario de Gobernación de México: Fernando Francisco Gomez Mont 
sustituirá a Juan Camilo Mouriño, quien falleció la semana pasada en un 
accidente aéreo en Ciudad de México”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Calderon/nombra/abogado/nu
evo/secretario/Gobernacion/Mexico/elpepuint/20081110elpepuint_13/Tes 
“CNN” anuncia: “New Mexico interior minister named after deadly crash”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/10/mexico.interior.minist
ry/index.html 
“El Mercurio” de  Chile informa: “Calderón y Uribe acuerdan crear un frente 
común contra la delincuencia transnacional: Mandatarios fortalecerán 




“CNN” informa: “FARC rebels to exchange letters on hostages”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/10/28/colombia.farc/index.h
tml 
“El Universal” de Méjico plantea: “ Preparó las FARC a jóvenes para infiltrarlos en 
universidades: La escuela de formación hacía parte de los frentes de las FARC y durante 
la instrucción a los jóvenes les designaban la universidad a la que debían ingresar”: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/554657.html 
“El Mercurio” de  Chile informa: “Jorge Enrique Botero, periodista que 
escribe sobre la guerrilla colombiana: "Las FARC han recibido este año los 
golpes más grandes de toda su historia"”: 
            http://diario.elmercurio.com/2008/11/11/internacional/internacional/n
oticias/BA1A228F-15B7-4C7C-8AC2-558AC883539D.htm?id={BA1A228F-15B7-
4C7C-8AC2-558AC883539D} 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Hugo Chávez ordena tomar militarmente 




“La Nación” publica: “Militariza Chávez un aeropuerto regional : Ofensiva del 
mandatario contra el gobernador de Sucre”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068724 
“El Universal” de Méjico publica: “Muestran a Lugo documentos sobre víctimas de 
dictadura”: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/554636.html 
“La Nación” informa: “Uruguay: el Senado aprobó la despenalización del 
aborto: Con 17 votos a favor dio luz verde a la polémica ley; Tabaré Vázquez, 
férreo opositor, podría vetarla”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068827 
“El País” de Madrid  plantea: “China busca tener peso político y comercial en 





ESTADOS UNIDOS / CANADA 
“La Nación” publica: “ Palin dijo que espera la ayuda de Dios para llegar a la 
Casa Blanca: La ex candidata republicana a vicepresidenta no descartó ser 
electa en 2012; "si hay una puerta abierta para mí, entonces entraré por esa 
puerta", expresó”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068801 
“El País” de Madrid informa:  ““Bush cuela una ayuda de 108.000 millones a 
los bancos. El presidente saliente aprobó sin publicitar una rebaja de 
impuestos que alivia la situación de las entidades”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bush/cuela/ayuda/108000/millon
es/bancos/elpepueco/20081110elpepueco_6/Tes 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Comandos de E.U. pueden atacar a Al 




“El País” de Madrid  plantea: “"Alerta máxima" en la frontera de Melilla tras 
el nuevo intento de saltar la valla: Unos 150 inmigrantes han tratado de 
entrar en suelo español.- Es la quinta vez que sucede en el último mes”:   
http://www.elpais.com/articulo/espana/Alerta/maxima/frontera/Melilla/nue
vo/intento/saltar/valla/elpepuesp/20081110elpepunac_2/Tes 
“CNN” anuncia: “Police, migrants clash at border of Spanish enclave”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/11/10/migrants.spain.melilla.a
p/index.html 
“El País” de Madrid informa: “Turquía reafirma su diplomacia en una región 
conflictiva: Quiere demostrar que sus relaciones de buena vecindad y su 
vocación de potencia regional no merman ni su alianza con Washington ni su 
anhelo de ingresar en el club europeo”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Turquia/reafirma/diplomacia/
region/conflictiva/elpepuint/20081110elpepuint_11/Tes 
“El País” de Madrid publica: “La UE retomará las negociaciones para un 
acuerdo estratégico con Rusia”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Turquia/reafirma/diplomacia/
region/conflictiva/elpepuint/20081110elpepuint_11/Tes 
“MSNBC” informa: “Report: Russian accident sub intended for India: Navy 
was allegedly to lease brand-new nuclear ship that suffered 20 deaths”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27642888/ 
“BBC” plantea: “Medvedev bid to extend presidency: Russian President 
Dmitry Medvedev has sent to parliament a bill that extends the presidential 
term to six years from the current four, the Kremlin says.”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7722460.stm 
“MSNBC” anuncia: “Brown to call for new global financial system: U.K. 
leader to push for update to Bretton Woods agreement at G20 summit”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27640252/ 
“Times”: “Girl of 13 becomes youngest suicide bomber in day of carnage”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5126873.ec
e 
“Los Angeles Times” publica: “Britain's prime minister urges nations to 
tackle economy together: Gordon Brown calls for countries to boost the 
global economy, orchestrating stimulus packages and forging an 
international trade deal.”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-brown12-
2008nov12,0,3095277.story 
“El Universal” de México informa: “Recuerda Europa 90 aniversario de fin de la Primera 
Guerra Mundial: El presidente francés Nicolás Sarkozy y el príncipe Carlos de Gran 
Bretaña asistieron a la ceremonia en la ciudad nororiental de Douaumont, cerca del sitio 




Asia – Pacífico /Medio Oriente 
“El País” de Madrid plantea: “Al menos 28 muertos en un triple atentado en 
Bagdad: Cerca de 70 personas han resultado heridas a causa de dos coche 
bomba y un terrorista suicida”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/28/muertos/triple/atentado/B
agdad/elpepuint/20081110elpepuint_6/Tes 
“Time” informa: “Iraqi Soldier Kills 2 US Troops After Dispute”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1858492,00.html 
“MSNBC” publica: “Netanyahu: Peace talks will continue if elected: Israel's 
opposition leader backs away from hints he would abandon talks”:   
http://www.msnbc.msn.com/id/27644796/ 
“MSNBC” informa: “China says no progress made at Tibet talks: Dalai Lama 
accused of using demands for autonomy to split the country”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27637812/ 
“BBC” anuncia: “Detained Chen in Taiwan hospital: A court proceeding 
against Taiwan's former President Chen Shui-bian has been suspended after 
he asked to be taken to hospital.”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7721468.stm 
“Time” informa: “Taiwan Arrests Former President”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1858363,00.html 
“MSNBC” plantea: “Indonesia executes Bali bombers, fears revenge: 2002 
attack left 202 dead, many of them foreign tourists”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27623145/ 





“CNN” publica: “Cholera spreads in Congo amid standoff”:    
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/11/10/congo.fighting.cholera.ap/index.html 
“MSNBC” anuncia: “In Congo, drunken gunfire ruptures tense calm: Soldiers, 
rebels brawl as aid workers battle cholera among the displaced”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27637840/ 
“The Economist” analiza: “Congo: Murder, muddle and panic. As chaos and massacres 
overwhelm north-eastern Congo, diplomats and peacekeepers are struggling to get a 
grip”:  
http://www.economist.com/world/mideast-africa/displaystory.cfm?story_id=12573363 
“CNN” plantea: “Singer, anti-apartheid icon Miriam Makeba dies”: 
http://edition.cnn.com/2008/SHOWBIZ/Music/11/10/makeba.obit/index.html 
”BBC” anuncia: “UN cuts food rations in Zimbabwe: The UN food agency says 
it has had to start cutting rations to 4m people in Zimbabwe because of a lack 
of funds.”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7722631.stm 
“El País” de Madrid informa: “La UE aprueba la fuerza militar contra la 
piratería en Somalia: Entre ocho y diez barcos vigilarán el golfo de Adén con 
capacidad para utilizar la fuerza contra la piratería. -España contribuirá 
con dos barcos y un avión”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/UE/aprueba/fuerza/militar/pirateria/Soma
lia/elpepuint/20081110elpepuint_8/Tes 




“The Economist” presenta el informe semanal:  “Business this week”: 
http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=12573661 
“Le Monde” plantes: “AIG et Fannie Mae enregistrent des pertes colosales”: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/11/10/aig-et-fannie-mae-enregistrent-des-
pertes-colossales_1117093_3234.html#ens_id=863164 
“MSNBC” informa: “Wall Street ends lower after rally fizzles out: Traders 
turn pessimistic about China‟s stimulus plan aiding America”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/3683270/ 
“MSNBC” anuncia: “Oil settles near $62 on shaky stock markets: Weakening 
greenback could be luring investors to purchase crude”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/12400801/ 
“BBC” publica: “Shares fall on more economy fears: Global shares have fallen 













“El País” de Madrid anuncia: “Brasil e Italia analizan su posición ante el G20: 
Lula apuesta por recurrir "a menos analistas de mercado y a más analistas 
sociales" para crear un nuevo sistema económico”:  internacional 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/Italia/analizan/posicion/G20/elpep
uint/20081110elpepuint_14/Tes 
“MSNBC” publica: “G20 urge government spending in face of crisis: They also 
say developing countries should have voice in decisions”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27630946/ 
“MSNBC” informa: “Blueprints for Auschwitz camp uncovered: Plans, found 
in Berlin apartment, include drawing of gas chamber”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27648309/ 
“BBC” analiza: “World recalls end of World War I”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7721396.stm 
“La Nación” informa: “El mundo conmemora el fin de la Primera Guerra 
Mundial: Se cumplen 90 años del cese de fuego del gran conflicto bélico que 
tuvo alrededor de 20 millones de muertos; sentidos actos de Sarkozy, Bush y 
Obama”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068936 
“Los Angeles Times” anuncia: “NASA ends Phoenix mission on Mars: After not 
hearing from the power-drained spacecraft in a week, officials believe it has 
gone to sleep -- permanently -- after lasting nearly three months longer than 
expected”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-sci-phoenix11-
2008nov11,0,3821977.story 
 
